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とから、記録に記された下横田の「飾り物」と同じであれば、横田よりもはるか以前 作品 飾らていたことになる。下「一式飾り」はいったいどのようにして始まったのか 謎が深まる一方である。
　
それと同時に、島根には下
横田のほかにも、 未知なる「一式飾り」が存在するのではないかと、期待が膨らんでいる。もしかすると、 でに途絶えた「一式飾り」もあ かもしれない。何かご存じの方がいらっしゃれば、鳥取大学の私の研究室まで、ご連絡いただけないだろうか この場を借りて、ご協力をお願いしたい。　
今年もたくさんの地を訪ね
たが、 「一式飾り」は祭りが終われば解体され、また新たな作品に生まれ変わる。それゆえ来年はどんな作品が見られるだろうと胸が躍る そして、斬新 発想で「見立て」が光る作品と出合い、作り手と「知恵比べ」をしてみたいと思う。私の「一式飾り」を巡る探究の旅は、まだまだ続く。　
連載を終えるにあたり、最
後までお付き合いくださった読者の皆さんに、心より感謝申し上げたい。 「一式飾 」に魅力を感じ、作品を見に各地の祭りへ足を運んでいただければ幸いである。 （おわり）
定されて話題の大浦天主堂が、早くも山間（あい）の町で作品になった。　
このほか下横
田では、竹製
未知なる 「一式飾り」 を探して
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  探訪記
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